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       En el presente trabajo de investigación titulado Control interno en el almacén para mejorar 
la gestión de inventarios en la empresa ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L. –Chachapoyas, se 
tiene como objetivo general, Evaluar el Control interno de almacén para mejorar la gestión de 
Inventarios para en la empresa Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L. Aplicado como un 
instrumento para mejorar la gestión de inventarios, se  tuvo como diseño de investigación  No 
Experimental porque las variables de Control interno en almacén  y la gestión de inventarios  
no ha sido alterados estando en su estado natural, Descriptiva porque ha descrito las situaciones 
y eventos, es decir como es y cómo se manifiesta las variables,  propositiva porque se ha 
elaborado un Proponer lineamientos de Control interno en el almacén que busca mejorar la 
gestión de Inventarios en la empresa Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L 
Teniendo una población de 7 trabajadores que tiene relación con el control de almacén, 
muestra va ser la misma de la población, por ser pequeña. Se aplicó las técnicas de Análisis 
Documental, la encuesta, y sus instrumentos respectivos Ficha Documental, y el cuestionario, 
llegando a la conclusión a que el control interno del almacén en la empresa Ladrillera Corazón 
de Jesús E.I.R.L. es débil porque no existe ambiente apropiado para el almacenamiento de los 
productos, los trabajadores del almacén no tienen formalmente definidas sus funciones, y no se 
cuenta con mecanismos para identificar los riesgos que enfrenta el almacén. 
 














    In this research work entitled Internal control in the warehouse to improve inventory 
management in the brick company Corazon de Jesús E.I.R.L. –Chachapoyas, it has as a general 
objective, to evaluate the internal control of the warehouse to improve the management of 
inventories for the company Latreillean Corazón de Jesús E.I.R.L. Applied as an instrument to 
improve inventory management, it was considered as a Non-Experimental research design 
because the variables of Internal Control in warehouse and inventory management have not been 
altered being in their natural state, Descriptive because it has described the situations and events 
, that is to say how it is and how the variables are manifested, prepositive because a Proposal of 
Internal Control guidelines has been developed in the warehouse that seeks to improve the 
management of Inventories in the company Lorillard Corazón de Jesús EIRL 
    Having a population of 7 workers that is related to warehouse control, it shows that it will be 
the same as the population, because it is small. The techniques of Documentary Analysis, the 
survey, and their respective instruments, Documentary Card, and the questionnaire were 
applied, reaching the conclusion that the internal control of the warehouse in the company 
Lorillard Corazón de Jesús E.I.R.L. It is weak because there is no appropriate environment for 
the storage of products, warehouse workers do not have their functions formally defined, and 
there are no mechanisms to identify the risks faced by the warehouse. 
 










En el contexto internacional la realidad problemática de control de inventarios; en México, 
Torres y García (2019) en la revista INVENTIO, editada por la UAEM, señala que el objetivo 
del estudio es conceptualizar el problema del funcionamiento de un método de verificación de 
inventarios en una pequeña compañía manufacturera del estado de Morelos, así mismo el 
planteamiento de un método y el aprovechamiento en que se pueden conseguir conforme al 
control y ahorros. Este modelo de sistemas de control puede ayudar como ejemplo a otras 
medianas y pequeñas compañías (PYMES), por lo que cita ciertos problemas a consecuencia de 
una carencia de organización, como enajenaciones deficientes, fragilidad competitiva., pésimo 
servicio y atención al público, precios elevados con una mala calidad, activos fijos exorbitantes, 
mala ubicación, desorden en su control de inventarios, dificultad en los tributos y carencia de 
financiamiento apropiado. 
América Economía (2017) revista que indica que una de las causas fundamentales que afectan 
a los dueños de las empresas mexicanas actualmente es no tener un control apropiado de control 
de inventarios y almacenes. Por lo que ocasionaría que se establezcan determinaciones 
equivocadas por la carencia de información y que perjudicaría a la compañía. 
Por lo que manifiesto que las compañías pequeñas no poseen un control de inventario por la 
razón que no sabe cómo controlarlo, eligiendo la opción de no ejecutarlo, dice el autor. 
Torres (2017), en la revista Reaxión de la Universidad Técnica de León, expresa que uno de los 
medios   críticos de las compañías manufactureras es el abasto eficaz de materias primas, 
insumos imprescindibles por lo que tiene que estar aptos en el tiempo, la cantidad y la calidad 
adecuada para el procedimiento productivo. Por lo que las medianas y pequeñas compañías 
utilizan procedimientos administrativos planificados a base de la práctica y recursos. Por lo que 
podría originar medios insuficientes que causen perdidas y pésimas actividades en la operación 
por falta de control. 
En Lima, Perú Retail (2016), señala que los inventarios son preponderantes en el crecimiento 
del comercio minorista, ya sea cualquier clase de productos que se use. 
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Uno de sus más grandes desafíos que tiene las compañías pequeñas o grandes en el sector 
económico del comercio minorista es tener un control de inventario favorable atado con las 
necesidades de la entidad. Por lo que es fundamental que los usuarios queden satisfechos del 
número y transparencia de los productos, que se brinden en las tiendas y que estos estén aptos 
para su compra y esta sea lo adecuado para cubrir lo necesario. 
Conexión ESAN (2017), dice que miles de compañías nuevas están forzadas a cerrar por su 
carencia de rentabilidad. Por lo que varias de las veces se dan por el pésimo control de los 
asuntos logísticos. Conforme al INEI, en el País, solo el primer semestre del 2016 clausuró 
aproximadamente 47 mil compañías formales, y un 90% tienen semejante suerte previa a 
cumplir su primer año; y una de sus causas fundamentales es la pésima administración de sus 
inventarios. 
Errar en el área de logística es un riesgo extremo de la organización. Por lo que los 
procedimientos productivos no están bien administrados, ocasiona un crecido grado de desecho, 
elevados precios por trabajos, fallos en el control del inventario. 
Quiroz (2015) en su publicación Anales Científicos de la Universidad Agraria expresa que 
establecer la cantidad  imprescindible que tenemos que tener en inventarios, no es una labor 
fácil, por lo que varios de los elementos como la demanda, los costos afiliados al almacén y la 
distribución de cada material, según nuestra investigación , la cantidad que tiene en el almacén 
es establecida por la práctica de los encargados del departamento de compras, mas no 
planificada y que es perjudicada por la carencia de recursos y las capacidades de 
almacenamiento, por lo que provocaría un círculo vicioso al tener un procedimiento de control 
de inventarios y por lo que aumentaría la labor de suministrar materia prima y productos 
auxiliares .  
En Amazonas, Ministerio de la Producción (2015), dice que la gran parte de compañías 
ladrilleras de micro y pequeño tamaño divididas en el país muestran un elevado nivel de 
informalidad utilizando herramientas para la elaboración de los artículos. Por lo que su planta 
de fabricación es principalmente el horno y un área como patio de laboreo. Por lo que las 
ladrilleras artesanales utilizan hornos fijos de fuego directo, techo abierto y tiro ascendente para 
el hervor llamado quemada de ladrillos; de la misma manera indica que a ello se suma que estas 
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no manejan adecuadamente el control de sus productos por lo que refleja una débil gestión de 
inventarios. 
Fernández (2017) señala en el diario la Hora de la localidad que por falta de control y ejecución 
del presupuesto se corre el riesgo de posible reversión de fondos  vaso de leche  de 153, 071 
soles si es que el dinero no es girado hasta el 31 de enero  2017;  causando un gran perjuicio a 
la municipalidad; entonces para ello se necesita la intervención de la contraloría y el órgano de 
control  y se señale al responsable para su proceso legal.( 24 marzo, p.3) 
Cardozo (2015) regidora de la municipalidad provincial de Utcubamba indico al diario la Hora, 
que, dentro de sus funciones de fiscalización o control, se ha tenido que llegar a las instalaciones 
de la subgerencia de abastecimientos para recogeré información sobre la adquisición de 
computadoras debido a que se observa cierta cantidad de computadoras en la biblioteca y el 
resto está siendo investigado donde se encuentra y que para ello se está pidiendo 
documentación. (26 noviembre, p.2). 
A Nivel Institucional, la problemática actual existente, en la compañía ladrillera Corazón de 
Jesús E.I.R.L de la ciudad de Chachapoyas posee una infraestructura inapropiada para su 
establecimiento de almacén, encontrándose en la intemperie, por lo que originan que los 
ladrillos son deteriorados por los rayos del sol y la lluvia frecuente.  
Expreso también, que la compañía no realiza una inspección de inventario correspondiente a 
sus materiales, por lo que no tienen conocimiento de lo que se ha descuidado y cuantos 
deterioros tuvo en un establecido tiempo.  Por lo que las enajenaciones muestran una sucesión 
con falta de regularidades y fragilidades, principalmente en su entidad por la escasez de tácticas 
y normativas de la compañía, cuando los usuarios realizan sus reclamos, el representante no 
ofrece una pesquisa eficiente y reflejada acerca de la clase de ladrillos, ni tampoco lo 
trabajadores está capacitado sobre las funciones a realizar en la compañía, provocando demora 
en la atención de la peticiones de los usuarios, por lo que es una pérdida para la compañía. 
Otra dificultad   descubierta en la formulación de evaluación de función; es la conducción e 
inspección dentro del almacén, por lo que se hallaron deficiencias de llegada y salida de 
ladrillos, por no tener un control de registro provocando perdida, demora y distribución de los 
productos, generando molestias en los usuarios. 
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En trabajos previos, en Colombia, Esteves y Lucas (2016) en su estudio “Optimización del 
procedimiento productivo y control de almacenamiento en la entidad ladrillera Curití Ltda”; 
tesis de pregrado, Universidad Industrial de Santander, su finalidad es observar e implementar 
un mejor método productivo y de reserva en la compañía ladrillera Curití; este estudio es 
descriptivo por lo que manifestamos que hay áreas de almacenamiento desorganizada por la 
presencia de escombros y ladrillos de pésimo estado por todos los lugares de la compañía desde 
su fabricación hasta su distribución, así mismo demora en la entregas del producto por carencia 
de capacitación del lugar del articulo requerido por el usuario y también por la falta del método 
FIFO. 
Quintero y Gonzales (2015) en su investigación llamada “Plan de un modelo de administración 
por procedimientos para optimizar el rendimiento el departamento de fabricación de la entidad 
ladrillera La Ximena”; tiene como finalidad plantear un prototipo para incrementar el 
rendimiento de ladrillos, por lo que se aplicó un método de tipo experimental, expresando que 
la compañía ladrillera en su actividad de más de  20 años a través de la administración por 
procedimientos alcanza perfeccionar su desarrollo comenzando con  políticas de mejoramiento 
constante originando así al valor de sus procedimientos, además se necesita fortalecer el control 
de almacén  mediante una buena administración de inventarios. 
Carrasco (2015), UTA de Ecuador, en su investigación llamada, “La verificación De 
Inventarios y El Rendimiento De La Ferretería Ferro Metal El Ingeniero” tiene como meta 
observar el método de comprobación de inventarios para el perfeccionamiento del rendimiento 
de la Ferretería Ferro Metal El Ingeniero de la Ciudad del Puyo, este estudio es cuantitativo y 
cualitativo, de tipo campo y documental, asimismo el modelo de estudio es de clase exploratoria 
y descriptiva, por lo que deducimos que la compañía no ha realizado un adecuado tipo de 
verificación, conforme a las requerimientos de la compañía, acto que dificulta el 
establecimiento de los procesos. 
 
En Tarapoto; Hernández y Zegarra (2017) en su investigación “Plan de un método de 
comprobación interna de Inventario, en la Distribuidora Ladrillera P&A la Muralla EIRL, 2016; 
para obtener el grado de contador público; en la Universidad Perruna Unión, su propósito es 
plantear un método de comprobación interna de inventarios en la compañía ladrillera P&A la 
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Muralla EIRL; el modelo de estudio es No experimental, por lo que decimos que el 
procedimiento de valorización del método de comprobación interna del sector de inventarios 
de la compañía ladrillera P&A la Muralla EIRL, muestra  como consecuencia imperfecciones 
conforme al control de llegadas y partidas de existencia del depósito; también como la compra 
de materiales y procedimientos de repartición, hallando a los funcionarios y trabajadores que 
no se encuentran capacitados. 
 
En Cuzco; Corrales (2017) en su investigación llamada “Verificación de Inventarios y la 
Producción de Ladrillos en la Entidad Ouro Vermelh o Perú E.I.R.L. de Sicuani; estudio de 
pregrado en la universidad Andina del Cuzco; su propósito es estudiar el Control de Inventarios 
y de  la Producción de Ladrillos en la Entidad Ouro Vermelh o Perú E.I.R.L;   esta investigación 
es No Experimental; por lo que manifestamos que los resultados alcanzados de este estudio es 
la falta de normativas, y estatutos,  para así alcanzar un eficiente control del almacén, por lo 
que se plantea un apropiado control de inventarios, para así respaldar la credulidad de las 
operaciones, ejecutando las solicitudes de los distintos sectores de la compañía y enmendando 
las imperfecciones vigentes de la empresa.   
 
En Chiclayo; Alvarado (2016) en su investigación “Plan de Comprobación Interna en Inventario 
de Mercadería, para mejorar las ganancias en la entidad Inversiones ferreteras & negocios 
Xiomara” S.A.C.  Chiclayo-2016”; tesis de pregrado en la Universidad César Vallejo; tiene 
como finalidad plantear una comprobación interna en Inventario de Mercadería, para aumentar 
las ganancias en la compañía  de Inversiones ferreteras & negocios Xiomara” S.A.C; el estudio 
es de prototipo No Experimental; por lo que se dice  que en las acciones de la comprobación 
interna en los procedimientos de adquisición , depósito y repartición es imperfecto por no contar 
con políticas y métodos para la adquisición de la mercancía, por lo que varias de las veces las 
adquisiciones no se efectúa por solicitud del almacén. Hemos establecido que el alancen no 
tiene un área adecuada para almacenar los productos, por no tener un método de comprobación 
donde verifique las entradas y salidas de mercadería mediante un Kardex, los artículos no están 




En Bagua; Ore (2016),en su estudio “Plan de un programa de comprobación interna operativa, 
para optimizar la administración de inventarios en la entidad distribuciones amazonas EIRL., 
tiene como finalidad  Diseñar un método de comprobación interna operativa, con el fin de 
perfeccionar la administración de inventarios en la Entidad Distribuciones Amazonas E.I.RL, 
el estudio es descriptivo porque desarrolla una definición de los actos de la comprobación 
interna operacional y de la Administración de Inventarios por lo que expresa que en la compañía 
en su situación vigente requiere de un método de comprobación interna operativa, por la 
carencia  de un Plan de Labores, asimismo nos dice el Flujo grama de Procesos, que el 
trabajador no está capacitado acerca de los procesos a continuar desde la compra de los  
productos hasta su repartición. Por lo que el personal tiene falta de aprendizaje con 
determinados procesos, datos o informaciones mediante una computadora y también con las 
tarjetas Kardex. 
 
Cruz (2016) en su investigación llamada “Plan de un Método de Comprobación para optimizar 
los Inventarios del Almacén de la unidad de Administración Educativa Local Bagua”, tesis de 
pregrado en la Universidad Cesar Vallejo; tiene como finalidad sugerir un método de 
comprobación; este estudio es No Experimental; por lo que deducimos que: El método de 
gestión de inventario que tiene la sección de deposito  de la Unidad de Administración educativa 
Local Bagua, es imperfecta ya que el nivel de reserva de fondos educativos no está estructurado 
con las herramientas e instrumentos apropiados y por lo que no garantiza la protección de los 
Bienes y tampoco conduce los procesos de almacenamiento de los materiales para eludir el 
daño. 
Cayao (2018) en su estudio “Método de comprobación de Inventarios para optimizar el 
rendimiento de Boticas Open FARMA S.A.C. Bagua”; su propósito es plantear un método de 
comprobación de Inventario para perfeccionar el rendimiento de Boticas Open FARMA S.A.C.; 
el modelo de estudio es No experimental; por lo que decimos que mediante el estudio de esta 
tesina  y la consecuencia de la misma lanza un valor de validación del instrumentos de  0.7745 
del alfa de alfa Cronbach, por lo que se estableció que hay en las Boticas Open FARMA S.A.C., 
Bagua 2017, un grado de verificación de inventario moderado de manera que es obligatorio 
plantear uno computarizado para alcanzar consecuencias óptimas en el desarrollo y avance de 
la compañía.  
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 En teorías relacionadas a los temas referentes a la investigación se tiene los siguientes: 
Control interno 
El control interno es un método incorporado a distintas operaciones conforme su origen 
empresarial, ejecutado desde la más superior jurisdicción y todos los trabajadores de la entidad 
buscando dar certeza para el éxito de sus metas, por el cual es principal encargado del método 
de comprobación como lo es el jefe de la empresa y no un funcionario de inferior grado. Estos 
son conscientes de su funcionamiento, verificación de toda la directiva y esquema organizativo 
de la empresa. Según Toro, Fonteaba y Santos (2005). 
Importancia del control interno.  
Detalla que el interés de la misma en la entidad se fundamenta en preservar sus bienes contra 
la falacia, aseverando el eficaz ejecutamiento de las normativas y reglamentos por la compañía, 
afirmando la precisión y confianza del reporte contable y operativo, calculando el grado de 
rentabilidad de las diversas áreas de la entidad. A fin de que una empresa sea competitiva en el 
futuro, es obligatoriamente que acoge a la comprobación interna como un dispositivo en el 
trabajo cotidiano de la compañía, manifestado por Medina (2007) 
Componentes del control interno  
Machiquez, Hernández y Torres (2007) expresan que está constituido por 5 elementos conexos, 
que proceden del modo como la gestión los conduce y son los siguientes: 
1.-Ambiente de control: Es fomentado por la administración general de la compañía, es el 
modelo de funcionamiento y predomina según el control.  
2.-Análisis de peligros: las empresas se confrontan a los peligros actuales de manera externa e 
interna que son analizados, reconocidos e informados debidamente. 
3.- Labores de verificación gerencial: cita a los reglamentos y normativas que apoyan a aseverar 
que las instrucciones se ejecuten en la administración de la compañía, dirigiéndolos a las metas 
de la entidad. 
4.- Datos y comunicación: aludidos al reconocimiento, selección y comunicación precisa de la 
información. Es obligatorio que todo el personal tenga conocimiento de la función y obligación 
a realizar en la empresa. 
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5.-Verificación: los métodos de Comprobación interna solicitan verificación, en otras palabras, 
decimos un procedimiento que conserve el eficiente funcionamiento del sistema en el transcurso 
del tiempo. Mediante las funciones de evaluaciones periódicas e inspección continuas. 
Características del control  
Reyes (1994). Es un elemento de suma importancia el control porque permite conseguir el éxito 
de la organización. Es obligatorio que reúna ciertos requisitos para alcanzar la eficiencia de su 
funcionamiento. (p.24). de las cuales son: El sistema de control tiene que ser factible a los 
requerimientos de la compañía para así calcular la labor que realiza conforme a su origen. 
Oportunidad. Será de provechoso cuando localice las irregularidades y las comunique 
oportunamente para evitar pérdidas en la entidad. 
Accesibilidad. Sus medidas a instaurar deben ser sencillas para que el personal encargado las 
pueda efectuar y no tenga inconvenientes. 
Ubicación estratégica.  Se tiene que analizar la incidencia de las áreas de la compañía y así 
escoger e instaurar un método de comprobación en el nivel de alta incidencia, porque sería de 
poca utilidad establecer a todas las áreas sería muy caro en ejecutarlo. 
Elementos del control  
Las partes importantes son: 
Relación con lo planeado. En su planeación se determinan las metas de la empresa y es la 
verificación el responsable de comprobar que se ejecuten. 
Medida. Para contar con una idea de una medición precisa de lo desarrollado es obligatorio 
calcular el resultado.  
Hallar desviaciones. Su actividad más importante del control es localizar precisamente las 
irregularidades en equiparar lo planeado con la ejecución. 





Importancia del Control  
Expresa que el Control analiza, rectifica las labores que realizan los encargados, afirmando la 
efectividad de las metas proyectadas. Por lo que desde allí se demuestra el interés que posee el 
control, por lo que mediante esta actividad se puede comprobar si lo efectuado se asegura con 
lo proyectado en la planeación. Si existiera algún desvió el control nos asiste a reconocer los 
responsables y de ejecutar las medidas correspondientes para el caso. El control interno debe 
ser tomado con mucho interés en acontecimientos históricos que permitan reconocer errores y 
que a futuro puedan reducirlos. Por lo que el control es la última actividad dentro del 
procedimiento administrativo, esta clausura la etapa del sistema abasteciendo la 
retroalimentación conforme a los desvíos hallados que dañaron las labores que pudieron efectuar 
en la planeación. Es fundamental porque Apoya a localizar las medidas que facilitaran rectificar 
los errores, con propósito de alcanzar lo proyectado. Este es adaptado a todos los agentes 
participativos de la empresa (actos, cosas, personas). Reconocer, observar de una forma 
eficiente las razones que tuvieran apoyando a causar las desviaciones, cooperando información 
precisa y rápida del personal encargado, según Reyes, (1994) 
Clasificación del control interno  
Según Rivas (2009) su clasificación del control interno estas son: 
1. Control Administrativo comprende el plan de la empresa, por las técnicas que están 
vinculadas con la eficacia de las ejecuciones de la gestión y la aprobación a los reglamentos de 
manera empresarial. De manera que incorpora las observaciones estadísticas, el informe de las 
operaciones actuales, los controles de calidad y los eventos de capacitación a los empleados de 
la empresa. 
Guzmán y Pintado (2012) Expresa que el control interno contables se refiere especialmente a la 
función contable como es registrar, clasificar cuentas, elaborar los estados financieros, 
comunicar oportunamente, etc. Su papel primordial del control contable es inspeccionar, 
analizar si los datos brindados concuerdan con los demás documentos para sí lograr los 
resultados que la función contable a alcanzado en el lapso del ejercicio económico. Para así 
custodiar una apropiada administración. Estos objetivos del control interno contable son: 
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Integridad de la información: la información debe ser adjuntada en los registros contables para 
su evaluación concerniente. 
Validez de la información: Esta es la información que sea registrado de los hechos económicos 
que acontecieron y autorizaron las personas encargadas. 
Exactitud de la información: Estas operaciones tienen que ser registrada por su valor real, 
conforme a la cuenta que pertenezcan precisamente. 
El Control Interno Según el Informe COSO  
Veletanga y Paute (2011) Indican que el reporte COSO (committe of sposoring Organizations 
of the Treadway commission), establece el tipo de control interno en las compañías de mayor 
prestigio a nivel nacional y mundial. Este reporte fue difundido en 1992, escritos por un grupo 
de profesionales norteamericanos del área de contabilidad, auditoria y finanzas. Considerando 
que los resultados de la investigación efectuada en el lapso de más de 5 años por el grupo de 
trabajo de Treadway commission on Fraudulen Financial Reporting fundado en Estados Unidos. 
Definición de control interno según el informe COSO  
Bertani, Polesello (2014). Manifiestan que el control interno conforme el reporte COSO es un 
procedimiento efectuado por el comité de administración, dirección, y el personal de la 
compañía, instaurado con el propósito de ofrecer certeza lógica para el logro de sus metas, 
conforme a sus categorías y estas son: 
- Efectividad en las operaciones.  
- Confiabilidad del reporte financiero. 
 - Ejecución de los reglamentos y estatutos que puedan ser acoplables. 
 
Conforme el reporte del COSO y según los analistas Veletanga y Paute (2011) las cualidades de 
la comprobación interna son: 
 La ejecución de la comprobación es dada por gente, no solo es un grupo de reglamentos de 




 Es realizado por personal de la empresa conforme a lo que realiza y expresa, sino que los 
que proyectan las metas de la entidad e indican los instrumentos de comprobación a utilizar. 
 Son individuos con alto grado encomendados a custodiar el control y de instaurar o cambiar 
directrices. 
 Cierto sujeto dentro de la empresa está encargado de realizar una función. 
 
. Importancia del informe COSO  
Conforme Guerrero, Portillo, y Benny (2011) dice que el documento COSO referente a la 
comprobación interna es interesante por 2 actos: 
Incorporo en un solo esquema los diversos puntos de vistas reales y ocasiono un acuerdo para 
resolver los diversos obstáculos que provocaban turbación entre los legisladores, las personas 
de negocio, las entidades reguladores y etc. 
 Componentes del control interno según el modelo COSO  
Veletanga y Paute (2011). Expresa que conforme a COSO posee 5 elementos vinculados 
entre sí. Se muestran individualmente de su esencia, dimensión de la organización: 
 Entorno de comprobación,  
 Análisis de peligros,  
 Labores de comprobación  
 Datos y comunicación,  
 Verificación 
 
Gestión de Inventarios  
Estos son los métodos que se efectúan para su verificación y conducción de una de sus mayores 
niveles de interés, que conforme a su vigilancia de sus recursos es su progreso empresarial, 
necesitando mucho de los procedimientos y tácticas para lograr que sea rentable y productivo la 




Gestión de inventarios  
Coller (2009), manifiesta que la administración de inventarios, es la proyección, organización, 
depósito, conducción, desplazamiento, repartición y la factible venta de materias primas, 
abastecimiento e instrumentos para complacer las exigencias de los usuarios. Entre sus 
actividades de mayor importancia es la instauración de reglamentos y controles que conserven 
los grados de inventario, para así tener una idea de cuándo se va a suministrar las existencias de 
la compañía, facilitando de esta manera disminuir los grados de inventarios, sin desatender sus 
reservas. (p.65). 
La administración de inventarios establece una de las labores principales de la administración 
de la serie de suministro de una establecida compañía, por lo que el grado de inventarios puede 
alcanzar a considerar la mayor inversión de la compañía, comprendiendo el 50% del total del 
activo en el área de repartición fragmento primordial para la entidad en movimiento, para la 
compañía. (Ballou, 2004, p. 20). 
 
Gestión de compras   
Mora (2012) dice que a la administración las compras y aprovisionamiento: se establecen en la 
primera labor de la serie de suministro. Conveniente al comienzo de este fundamental 
procedimiento requiere de las exigencias de las materias primas, componentes de empaque 
reconocidos para los procedimientos fructíferos, que son los abastecimientos, que son los 
repuestos para las labores de conservación; recursos humano indispensables, horas solicitadas 
en el área de repartición y otros. La precisión de labores se origina del propósito y predicción 
de la del requerimiento que efectué una empresa. (p. 60). 
  
  
Gestión de recepción o almacenaje  
Según Mora (2012), son aquellos medios servibles que están acumulados en un periodo 
establecido. Su principal función de las existencias es ordenar las labores internas de la empresa 
como son: repartición, fabricación. Con el objetivo de complacer las solicitudes de las personas, 
por la cual debe hallarse la estabilización ideal, para que pueda ofrecer un alto servicio factible 
con un reducido grado de inventario en la organización. (p. 111). 
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Gestión de distribución o despacho  
Mora (2012), expresa que para la administración de repartición: establece que el traslado no 
solo se apunta solamente al traslado físico del artículo, al contrario se refiere al tiempo que 
abarca desde el instante que la mercadería esta lista para la carga, hasta el destino del lugar 
donde se hará la descarga, para así después aplicar el procedimiento productivo  o de 
transformación de estos, se incorporan definiciones como : carga, descarga de vehículos, tiempo 
de espera, trasbordos, paradas y otras. (p. 120) 
Asimismo, Mora (2012) manifiesta que el reparto de inventarios desempeña de las labores 
vinculadas de manera directa o indirecta con la obligación de localizar los artículos en los 
lugares precisos, conforme a los determinantes de servicio, costo y seguridad, por la que su 
distribución es de mucho interés en el método productivo, por lo que colabora con la compañía 
en llevar a cabo con las labores en actividad. 
 
Gestión 
Goldratt, (1990). Determina que es una combinación de determinaciones locales con propósitos 
totales de la empresa, por lo que, del sistema de información, el control es una parte de esta que 
contesta a las interrogantes más actual y es ¿De qué manera determinar la forma objetiva y 
constructiva del rendimiento local pasado? 
Amat. (1992). Es el grupo de instrumentos que usa la gestión permitiéndole incrementar la 
posibilidad que el comportamiento de la gente que forman la empresa sea congruente con los 
metas de la entidad. 
A. Inventario Sanz (2014). Es el padrón especificado de los recursos, este establece un deber y 
derecho de las entidades en apertura y clausura de un ejercicio contable. (p.63). 
Las clases de inventarios son: 
Inventario principal: se efectúa en momento que la compañía inicia sus funciones. Por lo que se 
utiliza como soporte para especificar en el primer libro el asiento o registro de lo cual se le 
denomina asiento inicial. 
Inventario de cierre: es aquel inventario que registra el final un ejercicio económico. 
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Inventario de situación: es aquel inventario que se elabora en el momento que lo solicite. 
Su función de los inventarios es fundamental ya que simbolizan la vitalidad empresarial: 
 Apoya a la individualización de la correlación operación – persistencia de los cambios de 
requerimientos. 
 Establece disposiciones económicas de aprovisionamiento. 
 Precisa los óptimos procesos de operaciones. 
 Utiliza la capacidad provechosa. 
 
Inventarios  
 Según Krajewski, Ritzma y Malhotra (2008) indica que “El inventario aparece cunado el 
volumen de materiales, partes o recursos finalizados que entran es superior al volumen de salida 
o se enajena; el inventario se termina en el momento que el reparto es mayor que la recepción 
de materiales” (p.463).  
 
Control de inventarios 
Muños (2009) dice que el control de inventarios, “Es la elaboración de un programa, 
estructuración y verificación de las compras, acopio, y desplazamiento de insumos, fondos 
concluidos, repuestos y herramientas” (p.146) Por su parte Krajewski, Ritzma y Malhotra 
(2008) define al control de inventarios:  como un medio que requiere información conforme a 
los requerimientos solicitados , del inventario vigente y el método de petición de la totalidad de 
la mercancía que la empresa reserva en sus establecimientos y de su cuantía por  ordenar. 
(p.462).  
 
 (Muñoz 2009). Dice que: Las compañías tienen que usar tácticas de como verificar, proteger 
sus inventarios, con los dispositivos e instrumentos tecnológicos o manual conforme a su origen, 
dimensión de las entidades, pero todas con mira a la custodia de sus recursos.  





Orden de Compra  
Informe que trasmite la empresa al que adquiere la mercancía, insumos o materia prima. Este 
documento especifica el valor unitario y su totalidad de los artículos comprados. 
Este informe nos ayuda para resguardar los artículos o materia prima que se requirió, pero no 
posee requisitos fiscales, también sirve para realizar un reclamo al abastecedor de la mercancía 
que se requirió según a la fecha del documento. 
Requisición de Materiales:  
Este informe es usado en las compañías industriales para requerir suministros y materia prima 
que se utilizaran en el procedimiento de manera productiva. 
Es el jefe de fabricación el encargado de autorizar el pedido de requisición o de un delegado 
acreditado por la gerencia.  
Nota de Remisión.  
Informe que envía el abastecedor a sus usuarios para certificar el mando de la mercancía 
requerida, en donde se describe el número de un artículo, forma y el precio de los elementos 
para después ser pagada mediante una factura. 
 
Recepción. 
Esta es la adjudicación o despacho del abastecedor de los insumos o de la materia prima 
requeridos por el cliente, esta área de recepción controla que la mercancía no se dañe. 
Informe de devolución a los Proveedores.  
Ya recibido la mercancía y hallando ciertos desperfectos en los artículos, se crea un informe de 
retorno al abastecedor detallando las causas, costo, modelo, cantidad y los argumentos 
adecuados por lo que se le retorna la mercancía. 
Comprobante de Crédito Fiscal y Facturas.  
Este informe posee un significado importante para la aportación de los impuestos que son 




Stock de inventario o Tarjeta de Kardex. 
Es aquel informe asistente en verificar la llegada, partida, precios de las mercancías de las 
distintas clases de inventarios, actualmente se usa instrumentos o aparatos electrónicos que 
permiten la verificación del stock, pero su actividad sigue siendo la misma de comunicar de lo 
que ingreso y de lo que se enajeno. 
 
Métodos de Valuación de Inventarios 
La entidad usa cualquier sistema, solamente debe considerar que escogido el método cualquier 
entidad puede emplearla conforme el método que más le acorde en su operatividad fiscal y 
contable, teniendo en conocimiento que ese sistema este aprobado por la administración 
tributaria. 
Ya escogido el sistema en calcular las existencias para las consecuencias del costo, se tiene que 
tener el compromiso de la consistencia en la información a proporcionar, en la cual que si 
queremos modificar el método de evaluación este se le comunicara a la SUNAT. 
Método PEPS: (primero en llegar, primero en salir), señala que los primeros artículos en llegar 
son las primeras que se utilizan en la enajenación. Por lo que decimos que este proceso le da 
mucha importancia a la mercadería que se compró primero por la cual en el depósito 
permanecerá solamente la mercadería que llego ultima. 
 
Método UEPS: (último en llegar, primero en salir), expresa que la mercancía recientemente 
comprada son las primeras que se venden esta técnica se trata en darle interés a la mercancía 
ultima, por lo que se aplica a la mercadería que está en pronto vencimiento. 
 
Formulación del problema 
¿En qué medida el Control interno en el almacén mejoran la gestión de Inventarios en la 






Justificación del estudio 
Justificación Científica 
En el estudio su propósito es contribuir con conocimientos bibliográficos acerca del control 
interno para optimizar la administración de inventarios; es una guía para los estudiantes, 
profesionales y contribuyentes que aborden el tema, además es material de consulta en 
investigaciones futuras. 
 
Justificación Institucional  
Con la investigación pretendo optimizar el control interno en el almacén y asimismo optimizar 
la administración de inventarios, y va permitir contar con información confiable, a fin de tomar 
decisiones correctas de forma oportuna y confiable. 
 
Justificación Social  
Desde una perspectiva social acerca de este estudio decimos que este tendrá un resultado 
positivo en los usuarios, personal técnico, asimismo en el gerente y dueño de la compañía, por 
lo que estos dos últimos son los más preocupados en que la compañía tenga un eficiente control 
interno en el almacén por lo que es un tema extenso, común y que tiene diversos procedimientos 
que deben ser comprobados minuciosamente conforme a su consecuencia positiva o negativa 
de la gestión de inventarios. 
 
Justificación teórica  
Esta investigación se justifica teóricamente, por lo que posee una variedad teórica 
correspondiente al control interno en el almacén y la gestión de inventarios, que hasta el día de 
hoy ha ocasionado una mayor importancia en las distintas compañías. Se justifica teóricamente 
también porque este estudio ayudara como antecedente y alusión para futuras investigaciones. 
 
Hipótesis 
El Control interno en el almacén si mejora positivamente la gestión de Inventarios en la empresa 





Objetivo General  
Evaluar el Control interno de almacén para mejorar la gestión de Inventarios para en la empresa 
Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L. 
 
Objetivos Específicos 
- Diagnosticar el Control interno del almacén en la empresa Ladrillera Corazón de Jesús 
E.I.R.L. 
- Analizar la gestión de inventarios en la empresa Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L. 
- Proponer lineamientos de Control interno en el almacén para mejorar la gestión de Inventarios 






















2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
El estudio fue Descriptiva ya que se ha descrito las características del control interno de almacén 
y gestión de inventarios de la entidad ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L. 
Es propositivo, porque se ha planteado lineamientos de comprobación interna de almacén para 
optimizar la administración de inventarios en la entidad ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L. 
Es correlacional porque se ha establecido el nivel de vinculación que hay entre las variables de 
Comprobación interna y la administración de inventarios en la entidad ladrillera Corazón de 
Jesús E.I.R.L. 
 
Diseño de investigación 
Es No experimental porque las variantes no han sido alteradas; se analizó tal como se 
encontraron; y es de corte transversal ya que la investigación se ha ejecutado en un cierto 
periodo con el fin de observar la repercusión de la comprobación interna de almacén y la gestión 
de inventarios.  
2.2. Operacionalización de Variables 
2.2.1. Variables 
Variable Independiente:  Control Interno:  
Paz (2012) revela que la comprobación interna es una de las formas que se emplea a la empresa, 
por intermedio de una evaluación en los procesos, técnicas administrativas que se despliegan en 
la entidad, con el propósito de evidenciar que los datos financieros alcanzados sean ciertos y 







Variable Dependiente:  Gestión de inventarios 
Iraima (2016) indica que es un proceso por el cual se efectúan varias acciones con la finalidad 
que una empresa pueda optimizar lo relacionado a la organización, planificación y control de 
todo su inventario.  
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2.2. Operacionalización de variables 
Variable Independiente 






¿Existe un medio adecuado para acumular los productos? 
¿El almacén posee espacio suficiente para almacenar los productos? 








¿Se cuenta con mecanismos para identificar los riesgos que enfrenta el 
almacén? 







¿Las transacciones relacionadas al almacén están claramente 
documentados? 
¿La entidad cuenta con procedimientos de control de inventarios?  
¿Se registran las entradas y salidas de ladrillos?  
¿Se conservan los niveles óptimos de inventario en el almacén 
¿Existe desabastecimiento de ladrillos en el almacén? 
¿Tiene determinado el stock mínimo y máximo de cada producto? 
¿La empresa ha sufrido perdida de ventas por no tener disponible el 







¿Informa a contabilidad los productos que se han deteriorado? 
¿Informa a contabilidad los productos que se han perdido? 
¿ Posee comunicación e información completa, puntual, suficiente y 
apropiada con las áreas de la entidad? 
Monitoreo 
Supervisión Evaluación 
¿Se desarrollan periódicamente inventarios físicos? 








Gestión de compras Ordenes de pedido ¿Se planifican mensualmente las necesidades de 
materias primas? 
¿Todos los requerimientos de adquisición son 
satisfechas? 





documental / guía 
de análisis 
documental. 
Gestión de recepción o 
almacenaje 
Numero de recepciones ¿Se verifica la recepción de materia prima de forma 
adecuada en la entidad? 
¿Considera usted que la gestión de almacenamiento es 
la adecuada?  
Gestión de distribución Numero de entregas ¿Se toma en cuenta la velocidad y puntualidad en la 
entrega del producto? 
Fuente: Realización Propia
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Población Objetivo. 
Las empresas Ladrilleras de la Provincia de Chachapoyas. 
Población Accesible 
Está constituida por los empleados de entidad ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L.; que en 









Conforme Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014),” la muestra es un subconjunto 
de la ciudad de importancia acerca de la recolección de datos, con propósito a 
conceptualizarse y delimitarse con exactitud, por lo que debe ser simbólico de la población” 
(p.173). 
En la investigación la muestra ha sido igual a la población debido a que esta es pequeña. 
2.3.3. Muestreo 
El muestreo es No Probabilístico transversal, debido a que la población es finita y se ha 
considerado la muestra igual a la población y que se encuentran vinculadas al problema de 
comprobación interna de almacén y la administración de inventarios en un determinado 
tiempo. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas 
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Análisis Documental, se ha requerido a la empresa ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L., 
documentos como Reglamentos internos. 
Encuesta, se empleó la encuesta, con el propósito de recabar datos de la comprobación interna 
del almacén de los trabajadores de entidad ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L. 
2.4.2. Instrumentos: 
Guía de análisis documental, esta herramienta se utilizó para examinar la comprobación 
interna y la administración de inventario de la entidad ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L 
mediante la información financiera. 
Cuestionario, el instrumento de medición ha sido el cuestionario con interrogantes que se 
realizaron a los trabajadores señalados en la muestra de la empresa ladrillera Corazón de Jesús 
E.I.R.L
2.4.4. Validez 
Las herramientas han sido aprobadas por expertos en el campo de la contabilidad y en el campo 
de la estadística; al que se les alcanzo el cuestionario para su evaluación. 
2.4.3. Confiabilidad 










ᾳ = Alfa de Cronbach  
K = Número de ítems 
Vi = varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
Determinación del Coeficiente Alfa de Cronbach 
K = 23  Vi = 27.13  Vt = 101.46 
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α =  
23
23−1
 [1 −  
27.13
101.46
]       =  1.04545 [0.8561]       α    =  0.7659 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
76,59% 23 
2.5. Procedimiento 
La técnica de la encuesta se efectuó utilizando el procedimiento de aplicación del cuestionario 
a cada uno de los trabajadores que estaban señalados en la muestra de la investigación; y para 
la técnica del análisis documental se solicitó los reportes de los estados financieros de la empresa 
ladrillera Corazón de Jesús EIRL.  
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para el proceso de información se realizó a través el sistema aplicativo Microsoft Excel para 
la obtención de los gráficos, asimismo se utilizó la estadística representativa para la creación 
de tabla de frecuencias, también se aplicó la estadística inferencial por medio de la prueba de 
coeficiente de Spearman a fin de determinar la relación de las variables. 
2.7. Aspectos éticos 
Se tendrá en cuenta el aspecto ético de reserva de los entrevistados y encuestados en relación a 
los datos brindados por cada uno de ellos; se respetará la norma de imparcialidad de los informes 
brindados sin modificar el contenido de los mismos; asimismo se respetará el aspecto de 
originalidad, mediante las citas respectivas de los autores, además se aplicará la norma de 
autenticidad para asegurar la verdad de los datos. 
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III. RESULTADOS
3.1.  El estudio tiene por objetivo general; Evaluar el control interno de almacén para optimizar la 
gestión de inventarios en la empresa ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L.; realizado el análisis 
e interpretación de los resultados alcanzados de las encuestas dirigidas a los trabajadores de 
la empresa ladrillera, se ha podido determinar en la investigación que esta no cuenta con un 
control interno de productos en el departamento de almacén. 
3.2.  Determinar el Control interno del almacén en la entidad Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L. 






Válidos Si 0 0% 0% 0% 
No 7 100% 100% 100% 
NO SABE 0 0% 0% 100% 
Total 7 100% 
Figura 1 Existe ambiente adecuado para almacenar los productos. 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: El 100% indica que no existe ambiente adecuado para almacenar los 
productos. 
100%












Válidos Si 2 29% 29% 29% 
No 5 71% 71% 100% 
NO SABE 0 0% 0% 100% 
Total 7 100% 
Figura 2 El almacén posee un lugar necesario para guardar los productos. 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación:  El 71% manifiesta que el almacén no posee con un lugar necesario para 




El almacén posee espacio suficiente 











Válidos Si 0 0% 0% 0% 
No 5 71% 71% 71% 
NO SABE 2 29% 29% 100% 
Total 7 100% 
Figura 3 Los trabajadores del almacén tienen formalmente definidas sus funciones 
Fuente: Realización propia 
Interpretación:  El 71% de los trabajadores del almacén manifiesta que no tienen formalmente 




Los trabajadores del almacén tienen 











Válidos Si 1 14% 14% 14% 
No 4 57% 57% 71% 
NO SABE 2 29% 29% 100% 
Total 7 100% 
Figura 4 Se cuenta con mecanismos para identificar los riesgos que enfrenta el almacén 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación:  El 57% indica que no se cuenta con mecanismos para identificar los riesgos 




Se cuenta con mecanismos para 












Válidos Si 1 14% 14% 14% 
No 6 86% 86% 100% 
NO SABE 0 0% 0% 100% 
Total 7 100% 
Figura 5 El personal no autorizado se encuentra restringidos al ingreso del almacén 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación:  El 86% indica que el personal no autorizado no se encuentra restringidos al 




El personal no autorizado se 












Válidos Si 1 14% 14% 14% 
No 4 57% 57% 71% 
NO SABE 2 29% 29% 100% 
Total 7 100% 
Figura 6 Las transacciones relacionadas al almacén están claramente documentadas 
Interpretación:  El 57% dice que las transacciones relacionadas al almacén no están 




Las transacciones relacionadas al 












Válidos Si 0 0% 0% 0% 
No 5 71% 71% 71% 
NO SABE 2 29% 29% 100% 
Total 7 100% 
Figura 7 La entidad tiene procedimientos de control de inventarios 
Interpretación:  El 71% dice que la empresa no cuenta con procedimientos de control de 




La entidad cuenta con 












Válidos Si 1 14% 14% 14% 
No 6 86% 86% 100% 
NO SABE 0 0% 0% 100% 
Total 7 100% 
Figura 8 Se verifican las entradas y salidas de ladrillos 

















Válidos Si 0 0% 0% 0% 
No 7 100% 100% 100% 
NO SABE 0 0% 0% 100% 
Total 7 100% 
Figura 9 Se conservan los niveles óptimos de inventario en el almacén 
Interpretación: El 100% dice que no conservan los niveles óptimos de inventario en el almacén 
0%
100%
Se conservan los niveles óptimos de 






Tabla 11 ¿Algunas veces existe desabastecimiento de ladrillos en el almacén? 
            





Válidos Si 7 100% 100% 100% 
 No 0 0% 0% 100% 
 NO SABE 0 0% 0% 100% 





Figura 10 Existe desabastecimiento de ladrillos en el almacén 


















Tabla 12 ¿Tiene determinado el stock mínimo y máximo de cada producto? 
 
            





Válidos Si 0 0% 0% 0% 
 No 7 100% 100% 100% 
 NO SABE 0 0% 0% 100% 





Figura 11 Tiene determinado el stock mínimo y máximo de cada producto 












Tiene determinado el stock mínimo y 






Tabla 13 ¿La empresa ha sufrido perdida de ventas por no tener disponible el producto en almacén? 
            





Válidos Si 7 100% 100% 100% 
 No 0 0% 0% 100% 
 NO SABE 0 0% 0% 100% 







Figura 12 La empresa ha sufrido perdida de ventas por no tener disponible el producto en almacén 
Interpretación:  El 100% dice que la empresa si ha sufrido pérdida de ventas por no tener 










La empresa ha sufrido perdida de ventas por 











Válidos Si 0 0% 0% 0% 
No 5 71% 71% 71% 
NO SABE 2 29% 29% 100% 
Total 7 100% 
Figura 13 Informa a contabilidad los productos que se han deteriorado 
Interpretación:  El 71% dice que no se Informa a contabilidad los productos que se han 











Tabla 15 ¿Informa a contabilidad los productos que se han perdido? 
            





Válidos Si 0 0% 0% 0% 
 No 5 71% 71% 71% 
 NO SABE 2 29% 29% 100% 






Figura 14 Informa a contabilidad los productos que se han perdido 
Interpretación:  El 71% dice que no se Informa a contabilidad los productos que se han 
















Tabla 16 ¿Posee comunicación e información completa, puntual, suficiente y apropiada con las áreas de la entidad? 
            





Válidos Si 1 14% 14% 14% 
 No 6 86% 86% 100% 
 NO SABE 0 0% 0% 100% 




Figura 15 Posee comunicación e información completa, puntual, suficiente y apropiada con las áreas de la entidad 
Interpretación:  El 86% dice que no posee comunicación e información completa, puntual, 















Posee comunicacion e informacion 







Tabla 17 ¿Se desarrollan periódicamente inventarios físicos? 
            





Válidos Si 1 14% 14% 14% 
 No 5 71% 71% 86% 
 NO SABE 1 14% 14% 100% 





Figura 16 ¿Se desarrollan periódicamente inventarios físicos? 
Interpretación:  El 86% dice que no se desarrollan periódicamente inventarios físicos, el 14% 


















Tabla 18 ¿Las cantidades físicas de productos coinciden con el inventario registrado? 
            





Válidos Si 0 0% 0% 0% 
 No 7 100% 100% 100% 
 NO SABE 0 0% 0% 100% 






Figura 17 Las cantidades físicas de productos coinciden con el inventario registrado 











Las cantidades físicas de productos coinciden 






3.3. Analizar la administración de inventarios en la entidad Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L. 
 
Tabla 19 ¿Se planifican mensualmente las necesidades de materias primas? 
      





Válidos Si 0 0% 0% 0% 
 No 5 71% 71% 100% 
 No sabe 2 29% 29% 100% 
  Total 7 100%   





Figura 18 Se planifican mensualmente las necesidades de materias primas 
 Fuente: Realización Propia 
 
Descripción e interpretación: El 71% dice que no se planifican mensualmente las necesidades de 







Se planifican mensualmente las 











Válidos Si 0 0% 0% 0% 
No 5 71% 71% 100% 
No sabe 2 29% 29% 100% 
Total 7 100% 
Figura 19 Todos los requerimientos de adquisición son satisfechos. 
 Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: El 71% dice que no y un 29% expresa que no sabe que todos los 
















Válidos Si 0 0% 0% 0% 
No 7 100% 100% 100% 
No sabe 0 0% 0% 100% 
Total 7 100% 
Figura 20 Las compras de materias primas cuentan con procedimientos. 
 Fuente: Elaboración Propia 
















Válidos Si 1 14% 14% 14% 
No 4 57% 57% 100% 
No sabe 2 29% 29% 100% 
Total 7 100% 
Figura 21 Se verificaron la recepción de materia prima de forma adecuada en la entidad. 
 Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: El 14% dice que, si se verifica la recepción de materia prima de forma 




Se registran la recepción de materia 












Válidos Si 1 14% 14% 14% 
No 6 86% 86% 100% 
No sabe 0 0% 0% 100% 
Total 7 100% 
Figura 22 Considera usted que la gestión de almacenamiento es la adecuada. 
 Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: El 14% dice que sí y un 86% expresa que no considera que la 




Considera usted que la gestión de 











Válidos Si 1 14% 14% 14% 
No 6 86% 86% 100% 
No sabe 0 0% 0% 100% 
Total 7 100% 
Figura 23  Se toma en cuenta la rapidez y puntualidad en dar el producto. 
 Fuente: Elaboración Propia 
Descripción e interpretación: El 14% expresa que si se toma en cuenta la rapidez y puntualidad en 




Se considera la rapidez y puntualidad 







LADRILLOS EN EL ALMACEN QUE FUERON TRANSLADADOS DEL HORNO EN EL AÑO 2018 
LADRILLOS 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total Horno A Horno B Horno C Horno A Horno B Horno A Horno B Horno A Horno B Horno A Horno B Horno A 
Aligerado      3,300.00  
                       
-    
                         
-    
     
2,570.00  
           
600.00  
                        
-         1,132.00  
             
90.00  
                     
-    
           
780.00  
      
2,150.00  
          
540.00      11,162.00  
King Kong      3,000.00     11,300.00      14,250.00    18,100.00      18,735.00        2,540.00       5,500.00     10,000.00      3,500.00  
                        
-       37,240.00       5,500.00   129,665.00  
Pandereta   45,110.00     48,228.00  
            
500.00    37,550.00      36,030.00     30,460.00    50,840.00     51,400.00   53,900.00     55,200.00  
      
6,040.00    45,133.00   460,391.00  
Pastelero      1,250.00  
                       
-    
                         
-    
                      
-    
       
1,265.00    
             
30.00  
          
131.00  
                     
-    
              
80.00  
                       
-    
             
75.00  
       
2,831.00  
Total   52,660.00     59,528.00      14,750.00    58,220.00      56,630.00     33,000.00    57,502.00     61,621.00   57,400.00     56,060.00     45,430.00    51,248.00   604,049.00  
Fuente: Reporte hoja de cálculo (Excel) de administración 
Interpretación: Los ladrillos en el almacén fueron en el mes de enero 52,660 unidades, febrero 59,528.00, marzo 14,750, abril 58,220; 
mayo 56,630.00; junio 33,000.00; julio 57,502; agosto 61,621.00; septiembre 57,400.00; octubre 56.060.00; noviembre 45,430.00; 
diciembre 51,248.00 unidades.  
 
LADRILLOS DETERIORADOS EN EL PERÍODO 2018 
LADRILLOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Aligerado 
             
12.00  
                       
-    
                         
-    
               
9.00  
              
11.00  
                        
-    
             
14.00  
                
2.00  
                     
-    
                 
4.00  
             
13.00  
                
6.00  
               
71.00  
King Kong 
                
8.00  
             
86.00  
               
43.00  
         
195.00  
           
164.00  
              
38.00  
             
34.00  
             
35.00  
              
5.00  
                        
-    
          
256.00  
             
64.00  
            
928.00  
Pandereta 
          
343.00  
          
346.00  
               
28.00  
         
264.00  
           
186.00  
           
198.00  
          
354.00  
          
233.00  
        
168.00  
           
193.00  
             
63.00  
          
183.00  
       
2,559.00  
Pastelero 
                
4.00  
                       
-    
                         
-    
                      
-    
                 
4.00    
                
3.00  
                
2.00  
                     
-    
                 
8.00  
                       
-    
                
7.00  
               
28.00  
Total 
          
367.00  
          
432.00  
               
71.00  
         
468.00  
           
365.00  
           
236.00  
          
405.00  
          
272.00  
        
173.00  
           
205.00  
          
332.00  
          
260.00  
       
3,586.00  
Fuente: Reporte hoja de cálculo (Excel) de administración 





LADRILLOS PERDIDOS EN EL PERÍODO 2018 
 
LADRILLOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Aligerado 
                
3.00  
                       
-    
                         
-    
               
2.00  
                        
-    
                        
-    
                       
-    
                       
-    
                     
-    
                 
2.00  
                       
-    
                
2.00  
                  
9.00  
King Kong 
                
5.00  
                
8.00  
                  
6.00  
            
12.00  
              
17.00  
                 
6.00  
                
7.00  
                
8.00  
              
3.00  
                        
-    
             
26.00  
             
22.00  
            
120.00  
Pandereta 
          
186.00  
          
194.00  
               
86.00  
         
174.00  
           
145.00  
              
68.00  
             
63.00  
          
159.00  
        
149.00  
           
152.00  
             
69.00  
             
97.00  ,542.00  
Pastelero 
                       
-    
                       
-    
                         
-    
                      
-    
                        
-    
                        
-    
                       
-    
                       
-    
                     
-    
                        
-    
                       
-    
                       
-    
                         
-    
Total 
          
194.00  
          
202.00  
               
92.00  
         
188.00  
           
162.00  
              
74.00  
             
70.00  
          
167.00  
        
152.00  
           
154.00  
             
95.00  
          
120.00    1,671.00  
Fuente: Reporte hoja de cálculo (Excel) de administración 
 










3.4. ¿Proponer lineamientos de Control interno en el almacén para optimizar la administración 
de Inventarios en la entidad Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L.? 
Lineamiento de control interno en el almacén 
      La empresa ladrillera Corazón de Jesús cuenta con 3 hornos para quema de ladrillos de tipo 
aligerado, Kim Kong, pandereta y pastelero y cuenta con un almacén para el secado y almacén 
para el producto final; y para dar solución de las deficiencias de control se propone lineamientos. 
La propuesta de lineamientos control interno en la empresa ladrillera Corazón de Jesús EIRL, 
consiste en establecer procedimientos que permita optimizar la administración de inventarios y 
se realizara bajo el método COSO, por componente: 
A) AMBIENTE DE CONTROL.  
Políticas de selección del personal administrativo.  
a) La selección de personal para el área de almacén se debe tener en cuenta la experiencia en 
ese rubro para que pueda realizar sus funciones en forma eficiente dentro de la empresa.  
b) El personal a contratar debe tener capacidad de análisis, organización e identificar los 
instrumentos constitutivos de un obstáculo para aportar ideas a la solución del problema. 
c) El personal a contratar debe tener capacidad técnica e idoneidad moral. 
 Compromiso de competencia profesional.  
a) El empleado que trabaje en la empresa debe estar involucrado con los propósitos de la misma.  
b) El empleado tiene que tener iniciativa de conocer lo fundamental a las actividades de su área 
de trabajo. 
c) El personal debe ser proactivo. 
Asignación de autoridad y responsabilidad.  
a) El personal debe tener asignada correctamente la delegación de responsabilidades, afín que 
tenga el poder de tomar decisiones en relación a su nivel de trabajo. 
b) Capacitaciones periódicas al personal para perfeccionar sus labores.  
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B) EVALUACIÓN DE RIESGOS.  
 
a) Políticas de control de inventario.  
Realizar mensualmente un inventario físico para comprobar el stock, el estado, la seguridad y 
la acertada operatividad de los inventarios.  
Clasificar los inventarios en relación a su tamaño y su tipo.  
Conservar un grado apropiado de inventarios o stock mínimo en los almacenes para satisfacer 
la demanda de los compradores y así no perder en ventas.  
La verificación de materiales en el almacén tiene que ser de forma remota, por eso se tiene que 
considerar lo siguiente:  
En los registros tanto de entradas y salidas la entidad se tendrá que:  
- Apuntar la información referente a los movimientos del almacén en los registros.   
- Los instrumentos que registran y regular el movimiento de existencias son; Kardex físico  
del almacén.  
- La información para ejecutar los registros son; notas de ingreso al almacén, notas de  
salida del almacén, guía de remisión y orden de compra.  
El encargado del almacén:  
a) Registra los datos y realiza la nota de salida y orden de entrega. 
b) Hace firmar al usuario en gesto de acuerdo de recepción de los materiales entregados.  
C) ACTIVIDADES DE CONTROL.  
1) Orden de las existencias en el almacén.  
Los productos deben estar organizados en relación a su tamaño y tipo, ya que es fundamental 
considerar ese aspecto para ubicarlos. 
2) Distribución de las existencias.  
El cliente que quiera trasladar un bien de la entidad, tendrá:  
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Pedir al encargado del almacén la emisión de la guía de remisión para la  
cual tendrá que brindar estos datos; domicilio (calle, N°, etc.), destinatario 
(nombre).  
3) Registro apropiado de los datos.
Para obtener datos trasparentes en cuanto al registro de existencia, se proyecta: 
a) Un informe diario en relación a las entradas y salidas de existencias
b) Registrar los materiales en desmedros en cantidades exactas.
4) El control de materiales dentro de la entidad se amplía desde el instante en el que la
entidad ejecuta la nota de pedido hasta el reparto de la misma a los usuarios. 
5) Verificación y conciliación.
En relación a la verificación y conciliación se ha planteado que: 
a) Realizar revisiones de materiales en almacén por medio de registros contables para conciliar
con los que tiene en el almacén a fin de determinar los faltantes. 
D) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
La empresa Corazón de Jesús EIRL, debe tener métodos de datos efectivos guiados a elaborar 
documentos sobre la administración. 
1) Evaluación del desempeño de los trabajadores del área de inventarios.
a) Cada empleado debe distinguirse por contar con una comunicación asertiva oral y escrita,
esto posibilitará que manifieste sus ideas de una forma clara y entendible. 
b) El personal debe estar informado de las normas de asistencia y puntualidad al trabajo.
2) Control de entradas y salidas de las existencias del almacén.
El responsable de la recepción de existencia debe comprobar que el pedido de existencia sea 
consecuente con la orden de entrega: 
3) Verificar la cantidad y calidad de existencias.
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Una vez recibido el material se comprobará el número por medio del recibo de pago, 
comparando el contenido de la orden de compra con la guía de remisión del proveedor.  
También, se comprobará la calidad de los ladrillos comprados 
4) Orden y clasificación.  
Se considerará el tamaño y clasificación de los ladrillos y eso se organizará en relación a lo antes 
mencionado 
5) Inventarios físicos periódicos de las existencias.  
Dentro de la entidad es fundamental ejecutar los inventarios físicos periódicos cada momento 
ya que posibilitará tener un mayor control sobre las existencias.  
6) Verificar diferencias entre las existencias contenidas en los sistemas de información y 
las reales.  
Se examina de manera cuantitativa y cualitativa para precisar que las características y 
propiedades de los materiales recibidos estén conforme con las precisiones técnicas y que las 
cantidades mandadas sean concordantes con los requeridos.  
7) Verificar la diferencia entre las existencias físicas contables, en valores monetarios.  
Se compruebe de manera cautelosa todos los informes y se compara con los valores monetarios, 
para ver si hay diferencias. 
E) SUPERVISIÓN Y MONITOREO.  
1) Proponer un sistema de información del área de almacén.  
Todos los datos que ingresa a la entidad para el ámbito de inventarios deben considerarse para 
una óptima y apropiada gestión de los mismos como:  
a) Cuánto y cuando se consiguió nuevas existencias de proveedores  





 2) Comunicación interna y externa del área del almacén.  
La comunicación tanto interna como externa es fundamental ya que se considera varios 
aspectos:  
a) Coordinación con las demás áreas de la entidad.  
Se toma en cuenta dentro de la coordinación la estructura organizacional, porque un papel 
fundamental que tiene vínculo con otras áreas.  
b) Alta Integración con los clientes y proveedores.  
Tomando en cuenta las modificaciones rápidas de las entidades, la empresa tiene que centrar en 
optimizar su vínculo con los compradores y abastecedores por medio de la organización, 
planeación y el enfoque. 
c) Correo electrónico, página web.  
Se establecerá una página web, señalando a que se dedica la entidad y detallando los materiales 
que se tiene; y para que nuestro cliente haga su pedido de manera más veloz.  
3) Control de desmedros de la existencia.  
Es fundamental que dentro de la entidad controlen los ladrillos que se quiebran, ya que 
posibilitará a tener un precio más real de todas las existencias afín contabilizarlos. 
 4) Clasificación de las existencias.  
Para la clasificación se considerará cuáles de los ladrillos está en perfectas condiciones para ser 
vendidos, y se apartara de los otros que están defectuosos. Para así ir seleccionando de acuerdo 







El estudio tiene por objetivo general; Evaluar el control interno de almacén para optimizar la 
gestión de inventarios en la empresa ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L.; realizado el análisis e 
interpretación de los resultados alcanzados de las encuestas dirigidas a los trabajadores de la 
empresa ladrillera, se ha podido determinar en la investigación que esta no cuenta con un control 
interno de productos en el departamento de almacén. 
En el primer objetivo específico, referida al Diagnóstico del control interno del almacén en la 
empresa Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L.; se aplicó el instrumento de cuestionario a 
empleados de la entidad ladrillera, alcanzando como resultado que la mayoría opina  que no 
existe ambiente adecuado para almacenar  los productos, el almacén no tiene un lugar para el 
guardar los productos, los trabajadores del almacén no tienen formalmente definidas sus 
funciones, no se cuenta con mecanismos para identificar los riesgos que enfrenta el almacén, el 
personal no autorizado no se encuentra restringidos al ingreso del almacén, las transacciones 
relacionadas al almacén no están claramente documentadas, la entidad no cuenta con 
procedimientos de control de inventarios, no se registran las entradas y salidas de ladrillos en 
Kardex, no conservan los niveles óptimos de inventario en el almacén, algunas veces existe 
desabastecimiento de ladrillos en el almacén, no se tiene determinado el stock mínimo y 
máximo de cada producto, la empresa si ha sufrido perdida de ventas por no tener disponible el 
producto en almacén, no se Informa a contabilidad los productos que se han deteriorado, no se 
Informa a contabilidad los productos que se han perdido, no existe una comunicación e 
información adecuada, completa, puntual y suficiente con las áreas,  no  se efectúan 
periódicamente inventarios físicos y las cantidades físicas de productos no coinciden con el 
inventario registrado. El estudio se relaciona con la investigación de Hernández y Zegarra 
(2017) “Plan de un método de control interno de Inventario, en la Distribuidora Ladrillera P&A 
la Muralla EIRL, 2016; muestra como consecuencia imperfecciones conforme al control de 
llegadas y partidas de existencia del depósito; también como la compra de materiales y 





Referente al segundo objetivo específico Análisis la gestión de inventarios en la entidad 
Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L.; se empleó el cuestionario a los empleados de la empresa 
ladrillera y se obtuvo resultados que la mayoría de los encuestados indicó que no se planifican 
mensualmente las necesidades de materias primas, las compras de materias primas no cuenta 
con procedimientos, que no se registran la recepción de materia prima de forma eficaz en la 
entidad, que no se toma en cuenta la velocidad y puntualidad en la entrega del producto. Este 
estudio se relaciona con la investigación de Ore (2016),  “Plan de un método de comprobación 
interna operativa, para optimizar la administración de inventarios en la entidad distribuciones 
amazonas EIRL., que indica que la comprobación interna operacional y de la Administración 
de Inventarios en su situación vigente requiere de un sistema de comprobación interna 
operativa, por la carencia  de un Plan de Labores, asimismo nos dice el Flujo grama de Procesos, 
que el trabajador no está capacitado acerca de los procesos a continuar desde la compra de los 
productos hasta su repartición, el personal tiene falta de aprendizaje con determinados procesos, 
datos o informaciones mediante una computadora y también con las tarjetas Kardex. 
Para el tercer objetivo, en la encuesta a los trabajadores manifestaron que se debe proponer 
lineamientos de comprobación interna en el almacén para optimizar la administración de 
Inventarios en la entidad Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L. El desarrollo de mi investigación 
se relaciona con la de (Pérez, 2019) plan de comprobación interna operativa para optimizar la 
administración de inventario de la entidad AGROZUL Chiclayo 2019; determinó con la 
utilización de un control interno si optimizará los focos débiles que tiene la entidad bajando el 
grado de peligro de su inversión, consiguiendo una óptima efectividad en las ejecuciones de 
administración de inventarios.     
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V. CONCLUSIONES
En la evaluación del control interno de almacén relacionado a la administración de inventarios de 
la entidad ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L.; se ha determinado que esta no cuenta con un sólido 
control interno de productos en el área de almacén y es por eso que viene ocasionado una 
inadecuada gestión de los inventarios de ladrillos. 
El control interno del almacén en la entidad Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L. es débil porque 
no existe un lugar adecuado para guardar los productos, los trabajadores del almacén no tienen 
formalmente definidas sus funciones, no se cuenta con mecanismos para identificar los riesgos que 
enfrenta el almacén, las transacciones relacionadas al almacén no están claramente documentadas, 
la empresa no tiene procedimientos de control de inventarios, no conservan los niveles óptimos de 
inventario en el almacén, no siempre existe abastecimiento de ladrillos en el almacén, la empresa 
ha sufrido perdida de ventas por no tener disponible el producto en almacén, no se Informa a 
contabilidad los productos que se han deteriorado y  los productos que se han perdido; no existe 
una comunicación e información adecuada, puntual y suficiente entre todas las áreas de la entidad, 
no se efectúan periódicamente  inventarios físicas y las cantidades físicas de productos no coinciden 
con el inventario registrado. 
La administración de inventarios en la entidad Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L., no es la 
adecuado debido a que no se planifican mensualmente las necesidades de materias primas, las 
compras de materias primas no cuentan con procedimientos y políticas formales, no se registran 
la recepción de materia prima de forma adecuada en la entidad, no cuenta con velocidad y 
puntualidad en brindar el producto.  
No cuenta con lineamientos solidos de Control interno en el almacén de Ambiente de control, 
labores de control, análisis de peligros, Información y comunicación Supervisión y monitoreo que 




La empresa debe contar con una establecida verificación de inventarios en almacén a fin de 
mejorar la administración de los inventarios que posibilite disminuir las pérdidas y deterioro de 
los ladrillos; asimismo permita incrementar las utilidades. 
La empresa debe contar con un método de comprobación interna en el almacén; para tener un 
control de inventarios que funcione con eficiencia, en la que se establezca las funciones de los 
trabajadores, se establezcan los procedimientos de entradas, salidas y almacenamiento de los 
productos, establecer políticas para identificar los riesgos que enfrenta el almacén y la adquisición 
de un método computarizado que posibilite la verificación de todas las actividades del almacén. 
Para optimizar la administración de inventarios en la entidad Ladrillera Corazón de Jesús E.I.R.L., 
se tiene que determinar normas y procesos de adquisición de materias primas, de control de stock 
y salidas de productos para mantener el nivel óptimo en el almacén a fin de satisfacer la demanda 
del cliente oportunamente. 
Es necesario diseñar lineamientos de Control interno en el almacén en la entidad Ladrillera 
Corazón de Jesús E.I.R.L, para establecer funciones administrativas al personal que permita tener 
una buena gestión de inventarios mediante la supervisión, riesgo, información, comunicación y 
control de las actividades  
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Anexo 1 Cuestionario 
 
Entidad: Ladrillera Corazón de Jesús EIRL 
 
Fecha de Aplicación:……………………………………………………….. 
 
Sr. Trabajador de la empresa Ladrillera Corazón de Jesús EIRL, mucho agradezco en responder 
las preguntas planteadas en el presente cuestionario cuyo objetivo es Evaluar el control interno 
del almacén para mejorar la gestión de inventarios.  
La autora de la presente investigación agradece su valioso aporte y le garantiza el anonimato y 
la confidencialidad de su información. Gracias. 
 
CONTROL INTERNO 
1.- ¿Existe ambiente apropiado para el almacenamiento de los productos?  
a)  Si                                     b) No                 c) No sabe 
2.- ¿El área de almacén cuenta con el espacio suficiente para el almacenamiento de los 
productos? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
3.- ¿Los trabajadores del almacén tienen formalmente definidas sus funciones? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
4.- ¿Se cuenta con mecanismos para identificar los riesgos que enfrenta el almacén? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
5.- ¿El personal no autorizado se encuentran restringidos al ingreso del almacén? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
6.- ¿Las transacciones relacionadas al almacén están claramente documentados? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
7.- ¿La entidad cuenta con procedimientos de control de inventarios?  
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
8.- ¿Se registran las entradas y salidas de ladrillos? 
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a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
9.- ¿Se conservan los niveles óptimos de inventario en el almacén 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
10.- ¿Existe desabastecimiento de ladrillos en el almacén? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
11.- ¿Se tiene definido cuál es el stock mínimo y máximo de cada producto?  
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
12.- ¿La empresa ha sufrido perdida de ventas por no tener disponible el producto en almacén? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
13.- ¿Informa a contabilidad los productos que se han deteriorado? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
14.- ¿Informa a contabilidad los productos que se han perdido? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
15.- ¿Existe una comunicación adecuada entre todas las áreas de la entidad y de una información 
completa, puntual y suficiente? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
16.- ¿Se efectúan tomas físicas de inventarios en forma permanente? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
17.-¿Las cantidades físicas de productos coinciden con el inventario registrado? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
 
GESTION DE INVENTARIOS 
18.- ¿Se planifican mensualmente las necesidades de materias primas? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
 
19.- ¿Todos los requerimientos de adquisición son satisfechas? 
a) Si                                     b) No                 c) No sabe 
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20.- ¿Las compras de materias primas cuenta con procedimientos? 
a) Si b) No c) No sabe
21.- ¿Se registran la recepción de materia prima de manera correcta en la empresa? 
a) Si b) No c) No sabe
22.- ¿Considera usted que la gestión de almacenamiento es la adecuada? 
a) Si b) No c) No sabe
23.- ¿Se considera la rapidez y puntualidad en la entrega del producto? 
a) Si b) No c) No sabe
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Anexo 4 Matrriz de consistencia 
Título: Control interno en el almacén para mejorar la gestión de inventarios en la empresa ladrillera Corazón de Jesús 
E.I.R.L. –Chachapoyas 




VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL 
¿En qué medida el 
Control interno en 
el almacén mejoran 
la gestión de 
Inventarios en la 
empresa Ladrillera 


















de almacén para 
mejorar la gestión 
de Inventarios 
para en la 
empresa 
Ladrillera 
Corazón de Jesús 
E.I.R.L. 
 
- Diagnosticar el Control 
interno del almacén en la 
empresa Ladrillera Corazón 
de Jesús E.I.R.L. 
- Analizar la gestión de 
inventarios en la empresa 
Ladrillera Corazón de Jesús 
E.I.R.L. 
- Proponer lineamientos de 
Control interno en el 
almacén para mejorar la 
gestión de Inventarios en la 
empresa Ladrillera Corazón 
de Jesús E.I.R.L. 
Control interno 
Es un procedimiento que se realiza a la 
organización, a través de una evaluación 
de los métodos, procesos administrativos 
que se desarrollan en la empresa, con el 
objetivo de comprobar que la 
información, financiera obtenida sea 




Es un proceso mediante el cual se realizan 
diversas acciones para que una empresa 
pueda mejorar lo relacionado a la 
organización, planificación y control de 


























Ambiente de control 
Evaluacion de Riesgos 
Activiaddes de control 
Informacion y comunicación 
Monitero y supevision 
Organización 
Identificación de riesgo 
 Documentación 
Nivel de autorización 




Gestión de compras 
Gestión de recepción o almacenaje 
Gestión de distribución 
Ordenes de pedido 
Numero de recepciones 
Numero de entregas 
Encuesta/ Cuestionario 
Análisis documental / guía de análisis documental. 
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